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STUDI PERBANDINGAN KRITERIA KERUNTUHAN
UNTUK MENENTUKAN KUAT GESER BATUAN
P呻口ntO■
キ)Teknik Pertambangan U面versit s Hasanuddin
:Literia keruntuhan telah banyak ditehti untuk menentukan kuat geser batuan seperti
L MOhrcOu10mb,teO五Grin h,k五te五a PattOn,krite五a BartOn,dan sebagainya.Penggunaan
=L^____ム__■____‐_   ■  ● .          _  . __Lhm武血 an ter∞b武terga肥
憮 蹴 総 希 菅 蕊 蕊 需 1珊 蹴 1晰出 u dan kekasaran bidang dislFang dibuat inenggunakan campllran semen dan pasむ1:20 dan l:30 dengan variasi bidang
出卜1_.,
penting dari penelitian ini akan menuniukkan pengaruh kekasaran terhadap kuat geser
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batuan serta faktOr eksternal
tegangan yang bekeria, keberadaan
pengisi,tekanan air pori,ukuran butir
L&mg diskontinu.Dalam menentukan
「L織 蹴伍竜鳳ごe盤『留雪器 比竃盤 }蹴童
tersebut tergantllng dan faktOr
織還撫醐脆轟鞭
dengan ukllran yang besar yaitu 100 L...x100
Cnl x 60 cIIl, serta pengЧjian di labOratoriunl
menggunakan cOnto batuan dengan ukllran
yang  relatif  kecil   berbentuk   silinder
l:辮糧』電hLi』∬athtt■C懲
Spes17nen.
Hasil penting dari penelitian ini menunJll■■an
pengaruh kekasaran terhadap kuat geser
dengan   menggunakan   k五teria   Barton










酬   曇
besar prosedur yang dilakukan pada penentuan
sifat f■sik merupakan peniIIIbangan. Berat
conto yang ditimbang meliputi:
― Berat conto ash(raι22り》:Wn
― Berat conto kering(sesudah dilnasllkkan ke
dalama  oven  selama  24  jam  dengan
temperatur kurang lebih 900C):Wo
‐ Berat contO jenuh (sesudah diienuhkan
dengan air selama 24jam):Ww
_ Berat contO jenuh tergantung di dalaIIl airi
Ws
織滞;趙貯酬 。「l:盤蹴濯
oven dan ember bens■a■r.
22S震2ι]生此″"ル&ι″″
Sifat  mekanik  yang  ditentukan  dalam
penelitian ln■hanya yang berhubungan dengan
karakteristik geser batuan,antara lam adalah
nilai kohesi(D dan sudut gesek dalam(φ)untuk
masing‐masing kelompok material, serta nilai
kuat geser puncak ←♪ da  karakteristik
perpindahan (じ)u tuk masing‐lnasing conto.
Penentuan karahristik geser i面 dilakukan
dengan cara uii geSer langsung(diθσι ttear
"sの
.Karena ada dua je面s conto yaitu conto
berbentuk kubus dengan ukuran besar hingga
100 cm x 100 Cm x 60 cIIl dan conto berbentuk
silinder dengan diameter  54 mm, Illlaka alat
yang digunakan,preparasi conto dan prosedur
uJl yang dilakukan berbeda.
―  Uii Skala Besar
Uii kuat geser menggunakan conto batuan
dengan ukllran yang besar sehingga dibuat alat
khusus yang diharapkan dapat digunakan
untuk penguiian tersebut. Alat yang dibuat
menggunakan semb■unlt piston sebagai
gaya beban normal. ]Diameter masing‐lnasing
piston  berukuran  8  cm,  paniang  Sぬ%崚θ
maksima1 15 cm dengan kapasitas maksimllm
masing‐IIlasing piston 30 ton.Dan untuk gaya
geser digunakan dua llnit piston, diameter
setiap piston berukuran 17 cm,paniang S農
maksilna1 30 cnl dan dengan kemampuan
masing‐lnasing lxlencapai 35 ton.
pOmpa tekan digunakan untuk me
tegangan  normal  dan  satu  umt
digunakan untuk■le ghasilkan tegangan
yang kemudian menggunakan koplhg
meniadi dua untuk setiap piston
sedangkan ′
"`θ
 ″ ages digunakan se
pengukur gaya yang diberikan,satu uit
pengukur gaya normal, dan satu
mengukur gaya geser.Motor yang
ntuk lnenghasilkan hstrik berkemampuan




digunakan dua unit penggaris untuk
perpindahan lateral_
Conto batuan yang digunakan berupa
yang dibuat da五camp・lran semen, paslr
aむ dengan perbandingan vol117ne Semen
:乳淋轟Tl∴lttaH=輩繊
loo cm x 60 cm,conto dibuat setengah
∈etinggian 30 cm)kemudian dilapisi
yang ditusuk pada lapisan beton, setelah
∞nto beton diteruskan lingga ketingginn 0
mencapai 60 cm.Sedangkan pada∞nto
:鍬]出鰍X°認:T硫器Ⅷ潟
G
meIIliliki 」οЦg五コθss dengan kemlrlngan
sebesar 30 dan orde II sebesar kurang leb」h
Setelah itu beton ditutup hingga ketinggin.
CIIll.
_  ji Laboratonum
Conto batuan untuk penguiian di
berdLameter sekitar  54  mm.  Conto
dengan menggunakan pipa paralon
54 nlnL. Untuk conto beton l : 20
dahulu  dibuat  cetakan  untuk  mem
undulasi menggunakan lllin.
Alat yang digunakan untuk conto
diameter  54  111■l ad lah Jbr洗21"b
腸 励 a yang dilengkapl dengan dua
pom  tekan dan dua―tr力%θ gaυりaa
b″施  戯 θar 滋 励 θ terdapat tiga
piston berkapastas 10 ton,satu・1■it
menghasilkan tegangan ■orlnal y g
dan dua llnit untuk menghasilkan
ge er dilnana salah satu piston
berfungsi untuk menggeser b,11■ oOntO
keadaan awal. Dua pompa tekan
untuk menghasilkan tegangan nOrnlal
t gangan  geSer,  sedangkan  " ga
dittmakan sebagal penaur gaya
diberikan.
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iatu  unit  po可
E~4‐An tegangan ged
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卜1記men, Gambar l.Kerangka alat yang digunakan untuk Чji eser conto besarL 3ヽ11】rne semen
卜Pada cOntO denga
枷 ukuran loo cm
hat setengah bagla
Jl'n dilapisi kOra
n betOn, setelah it
陶 ketingglan colll
b pada cOnto denga
「 u■uran yang sa皿
, betOn dilnOdi■ka
n keIILlrlngan orde





nttn l : 20 terlebi
1 1lntuk membua
L
趾  ∞ntO silinde Gambar 2.Alat geser laboratorilllm yang digmakan
ぬ Л7″施  助 ″
n dengan dua llni
LttF糧
静 HASIL PENGU脚 untuk  beton  l:20  kecil  tanpa  bidang




籍 爵 ∬ xll盟
n高
盤 咄 鳳 淑 Lお mtuk lnaterial uii berukuranm plston tersebu■dap contO yang diuii diberikan kode slang x lebar x tinggl=100 cm
四  bnllk cOnto 町hle da五masing‐masing contO m m, kode darl masing‐lnasing
口 tekЯn digunakttebut adalah untuk beton l:30 kecil〕n dengan bidang diskontinyuL(1:30 BD,dan untuk beton
鯨 髯 電 藝 :樹















Tabel l.Hasi tti sifat isik∞ntO mate五l tti


























1:20 1.66 1.24 1.84 33.6869.3160.19 1.511:30 2.01 1.46 2.13 37.65 66.95 2.Oag_E卿¬山82.05
Keterangan.
pn = bObOt isi natural
pd = bobOt isi kering
ps = bobOt islJenuh
ξ靴鶴よF魏驚P」n =pOrOsitas
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Tabe1 2.Parameter‐p ram ter hasi tti kuat teknn uniaksial
¨MATERIAL UJICONTo l CONTo 2 RATA‐RATA
KMPめ Q〔PD CMPD cMPDCMPめ cMPD
崎
山
―躊   |1:20‐KK 0.22 17.60.1 0.21 18.8   o.11  0.215   18.2   o.1
rm‐KR  Q22 2436 o14           西
― |
4 -●ょ θs N..θ
`_200r
―                               | II111■
bbe1 3.Hasil uii kuat tekan permukaan bidang geser





















60_19     1.51
18.2   o。1
3.95  o.14
Tabe1 4. Data hasil penguiian kuat geser dan pengukuran penampang permukaan
geser
NO Kode ContO τCMpD







1:20‐BK 0.12   0.27
0。19 0.32
1:30‐BR 0.03   0.11
0.09 0。15




sekitar  5,4  cm.    Nilai 」LEaι
のα盪髪塑ι KJRO diperOleh melalui
bentuk pern■ukaan geser setelah







‐tegangan yang bekeria pada batuan
keruntuhan  dengan  memberikЯn
認謡,‰FS■ratthd凛:1
Dari  hasil  penguJian  kuat  leser
yang dilakukan,baik pada skala kecil
pada skala besar diperoleh tegangan
蹴Vlお11爾r為
鳴鑑彗鰍騨鷺ゴ=穂認識fr。棚
tegangan ■Or lal yang diberika■l. lDari hasil
tersebut kemudian dip10t ke dalaln kurva


































1:20‐KU 0.17 0.30 0.180.15 0.08 38.41 36.50
0.26 0.35 0.28
0.09 0.25 0.18
1:20‐KK 0.17 0.35 0.230.13 0.06 53.18 49.06
0.26 0.48 0.37
0.08 0.16 0.13
1:30‐KU 0.17 0.24 0.220.07 0.06 45。56 41.42
0.25 0.32 0。28
0.11









0.12    o.27               0。11




Tabe1 6.Nilai tegangnn geser berdasarkan Barton,1990
















53.18     49。o6
45.56     41.42
47.33     42.61
Kode COntO」RC BARTON
1:20‐KU
0.22 4.36 40.86 _o.o7
1120‐KK 0.22 1.28 37.79 0.13
0.22 ‐1.22 35.28 0.18
1:30‐KU
0.24 2.32 43.75 0.08
1:30‐KR 7         o。24       1.o041.42 2.42      o.16
9         0.24       ‐o.39 41.04 0.23
14.42 21.28 57.78 0.10
1:20‐BK 11 14.42 22.7036.50 59。20 0.21
13 14.42 24.54 61.04
1:30‐BR 6.88 7.03 48.46 0.04
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Berdasarkan hasil penelitian perbandingan
kritelia keruntuhan, dapat diambil beberapa
kesimp・・1会n darl penelitian lnl:
―  Nilai kuat geser pada matenal ked
kasar l : 20 kriteria Barton berada di
bawah面lai bite五a Mohr‐Coulomb
―  Nllai kuat geser pada materi■ bes r
kasar l:20 kriteria Barton be」Lisan
dengan kriteria MohFCOu10mb
―  Pada materia1 1:30 halus nilai kuat
geser  berdasarkan  krite■ia  Ba ton
berada di
胸 鸞 輸 饉 繭 鰤 岬 怒 爾 雌 醐
■機 d曇岬 鶴国膿鏡懲d陸蟻口航轟轟越籠藤秘
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bawah kuⅣa MohrCoulomb bank
ukuran kecil maupun besar.
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